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La presente investigación denominada “La información financiera y su influencia en 
la toma de decisiones de la empresa Comercial Merino S.R.L. Sullana periodo 2017-2018”, 
tuvo como objetivo determinar la forma como la información financiera que maneja la 
empresa influye en su toma de decisiones, para lo cual se analizaron los estados financieros, 
se calcularon sus principales ratios de liquidez, gestión, endeudamiento y rentabilidad, así 
como examinar la realidad actual de la toma de decisiones en Comercial Merino S.R.L. El 
estudio fue no experimental, de nivel descriptivo y tipo transversal con un enfoque 
cuantitativo, que utilizó como instrumentos: una entrevista al gerente, contador y 
administrador de la empresa y una ficha de análisis documental para extraer los valores de 
los estados financieros que permitieron calcular los ratios. Se llega a la conclusión que la 
rentabilidad de la empresa es muy baja pues no alcanza a ser el 2% de las ventas, debido a 
un exceso costo de ventas, sin embargo, la liquidez se ha incrementado de 2.3 a 14.51 veces 
su pasivo corriente, la actividad se ha duplicado y endeudamiento de largo plazo se ha 
eliminado sacrificando el capital de trabajo de la empresa. Todo esto ha obligado a la empresa 
a postergar sus proyectos de crecimiento y expansión en espera de una mejor situación 














The present research selected “Financial information and its influence on the decision making 
of the company Comercial Merino S.R.L. Sullana 2017-2018 period ”, aimed to determine 
the way in which the financial information that the company manages influences its decision-
making, for which it is analyzed in the financial statements, calculate its main liquidity, 
management, indebtedness and profitability ratios , as well as examining the current reality 
of decision making at Comercial Merino SRL The study was non-experimental, descriptive 
and cross-sectional with a quantitative approach, which we analyzed as instruments: an 
interview with the manager, accountant and administrator of the company and a document 
analysis sheet to extract the values of the financial statements that allowed to calculate the 
ratios It is concluded that the profitability of the company is very low because it does not 
reach 2% of sales, due to an excess of cost of sales However, liquidity has increased from 
2.3 to 14.51 times its current liabilities, activity has doubled and long-term debt Azo has been 
eliminated by sacrificing the working capital of the company. All this has forced the company 
to postpone its growth and expansion projects pending a better financial situation of the 
company. 





En el mundo actual, altamente competitivo y globalizado las empresas no pueden 
correr el riesgo de tomar decisiones de forma arbitraria. Tales decisiones deben 
fundamentarse en información confiable mediante la cual sea posible tomar decisiones más                                                                                                                               
oportunas para la economía de la empresa. No cabe duda de que dentro de las decisiones más 
importantes para cualquier empresa se encuentran las decisiones financieras tales como: 
realización de inversiones, financiamientos a corto y largo plazo, y políticas de créditos a los 
clientes. Todas ellas requieren previamente de la realización de un diagnostico que determine 
cuál es la verdadera situación que atraviesa la empresa en materia económica y financiera, 
que permita pronosticar hacia donde se dirige y cuáles serían los resultados a obtener. Metcalf 
(2018) señala que los gerentes y dueños de negocios deben tener en cuenta las 
consideraciones financieras con cada decisión importante que tomen para su empresa. Ya sea 
que la decisión implique expansión de capital, cobertura de activos o adquisición de equipos 
importantes, un análisis financiero sólido proporcionara mejores decisiones con la 
información disponible considerando: la oportunidad, consideraciones contables, 
consideraciones financieras, factores de riesgo, pronóstico de ROI y asuntos legales   
Cutipa (2016) señala que el análisis de los estados financieros tiene una notable 
influencia en las decisiones por cuanto contribuyen a mejorarlas disminuyendo 
significativamente los riesgos que ocasionarían a la empresa una mala decisión. Por otra 
parte, el Concejo de Normas Internacionales de Contabilidad (2015) define la información 
de carácter financiero como “Es aquella que tiene por objetivo dar información relativa a la 
empresa y que nace de ella para ser puesta a disposición de los inversores y acreedores y les 
sea útil para decidir sobre la provisión de recursos a la empresa” Esta información se 
encuentra contenida en los informes contables de las empresas y cuyo análisis e 
interpretación de periodos de tiempo sucesivos se ha convertido en la técnica más efectiva 
para un análisis efectivo de la situación de cualquier empresa. 
 Según Martínez, García y Cuadrado (2015) las empresas que proporcionan 
información financiera de alta calidad tienden a ser más conservadoras en su contabilidad y 
menos propensas a llevar a cabo prácticas poco éticas, en consecuencia, son más socialmente 
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responsables. Además, Mazzuco (2016) asegura que la información financiera se está 
intercambiando actualmente de forma automática a través de una plataforma operativa que 
manteniendo la confidencialidad permite el intercambio de manera eficiente por medio de un 
software. 
Gonzalo (2016) afirma que, aunque nuestras decisiones son guiadas por emociones, 
sentimientos y circunstancias, se requiere una mezcla de raciocinio e intuición, unido a 
modelos mentales, para que tomamos decisiones de manera individual o en grupo. Por su 
parte Gutiérrez (2014) sostiene que el tomar decisiones tiene su origen en una dificultad que 
requiere el análisis de los riesgos y sus consecuencias futuras, para ello, los directores deben 
ser consecuentes antes que se presenten futuras dificultades. 
Para Olaz (2018) dice que la peor decisión es aquella que nunca se toma. En el tiempo 
tenemos que enfrentar varios problemas que requieren tomar decisiones. Y debemos tomarlas 
considerando que no deben ser apresuradas por lo cual antes es indispensable reflexionar 
sobre todos los detalles que aseguren elegir la mejor alternativa de entre todas las posibles 
que existan. 
Flores (2017) reconoce que en la actualidad empresas de todo tipo y tamaño han 
puesto especial énfasis en la toma de decisiones que realizan su personal gerencial 
entendiendo que es una de las principales funciones que comprenden las finanzas modernas, 
razón por la cual realizan grandes esfuerzos por dotarlos de las habilidades necesarias a través 
de capacitaciones como el coaching. Además, buscan de dotarlos de los medios que les 
permitan tener toda la información relevante y necesaria para que sus decisiones contribuyen 
al resultado económico de la empresa. Las decisiones financieras tomadas por los directivos 
de las empresas comprenden un amplio espectro entre los cuales se pueden mencionar el uso 
del capital proveniente de los aportes de los accionistas de la empresa o por entidades del 
sistema financiero como bancos, cajas municipales o las obtenidas mediante el mercado de 
capitales. Sin embrago no son las únicas puesto que las decisiones financieras no se 
circunscriben al manejo apropiado del dinero efectivo, sino que también comprende aspectos 
como niveles de stock de mercaderías, volúmenes de compra, ubicación de sucursales y 
almacenes, adquisición de nuevos activos fijos, etc. 
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Moya y Moscoso (2017) afirman que ante los constantes cambios en el entorno las 
empresas buscan disminuir las situaciones de riesgo e incertidumbre tomando decisiones que 
contribuyan a lograr la eficacia y eficiencia, orientando sus cursos de acción. 
Del Rio, Cardona, Guacari (2017) señala que las decisiones son las que proporcionan 
estabilidad a las empresas y sus directivos las deben tomar diariamente respecto a aspectos 
como finanzas, tecnología, talento humano, entre otros. Tales decisiones internas deben 
adaptarse a las variaciones o cambios de los mercados. La toma de decisiones viene a ser el 
proceso por medio del cual se solucionan las distintas situaciones o problemas por la que 
atraviesan las empresas mediante la identificación y selección de la mejor alternativa. 
Morales, Ortiz, Duque y Plata (2017) afirma que las decisiones están centralizadas en 
los gerentes dado el conocimiento que poseen por su formación profesional, experiencia 
laboral o ´por su influencia en un círculo social.   
Vásquez (2016) afirma que existe una gran variedad de herramientas gerenciales que 
se pueden utilizar cuando se necesita tomar decisiones tales como benchmarking, 
empowerment, outsoursing, balance score card, calidad total, etc.   
Comercial Merino S.R.L es una empresa comercializadora de diversos tipos de 
alimentos al granel y envasados, así como de abarrotes en general, viene funcionando 2007 
teniendo como operaciones la ciudad de Sullana. Es una pequeña empresa conformada por 
una sociedad familiar en la cual laboran 20 colaboradores entre personal administrativo y de 
ventas. La gerencia se encuentra en manos de uno de sus propietarios mayoritario el Sr 
Máximo Eladio Merino Tocto, un emprendedor con muchas habilidades comerciales, pero 
que no posee una formación profesional. Con el transcurrir del tiempo la empresa se ha ido 
expandiendo y en la actualidad maneja una importante cartera de clientes que dan 
sostenibilidad a sus ventas, sin embargo se está enfrentando a serias dificultades para tomar 
decisiones seguras sobre el futuro del negocio puesto que posee una limitada información 
financiera sobre el mismo, como resultado de tener tercerizada la contabilidad, por esto no 
se ha realizado ningún análisis de la información financiera ya que los servicios de terceros 
se limitan a determinar los pagos mensuales a la SUNAT y la elaboración de los estados 
financieros al cierre de cada año. 
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La presente investigación busca aprovechar la información financiera que ya posee la 
empresa de los años anteriores (2017 – 2018) para realizar un análisis financiero en base a 
las principales razones de liquidez, solvencia, rentabilidad y gestión que le permitan conocer 
con precisión la situación actual de la empresa y que permita tomar las decisiones más 
acertadas y que generen valor para la empresa. 
A continuación, se presentan los antecedentes internacionales, nacionales y locales 
relacionados con la investigación y que abordan problemáticas similares: 
Acosta, Bazante y Ojeda (2016) realizaron la investigación “Factores que inciden en 
la toma de decisiones de las Pymes del sector construcción Popayán – Colombia“ , se planteó 
como objetivo determinar cuáles eran dichos factores en las Pymes, para lo cual utilizo un 
método de carácter cualitativo aplicando como principal instrumento para la obtención de los 
datos una entrevista semiestructurada que indago sobre las características académicas y 
experiencias de los gerentes, el ambiente en el que desarrollan sus operaciones, los resultados 
de las decisiones empresariales y otros aspectos de carácter subjetivo. Obtuvo como resultado 
que los gerentes del sector construcción apoyan sus decisiones en factores basados en su 
intuición, es decir se encuentran inmersos en la racionalidad limitada. Además, los gerentes 
centran su atención en aspectos como la rentabilidad y los costos, pero muy poco en la 
realización de proyecciones y análisis del entorno. 
Rodríguez. (2014) en su tesis “Modelo de uso de información para la toma de 
decisiones estratégicas en organizaciones Cubanas”, elabora una propuesta de un modelo que 
considere todos aquellos factores que influyen en la forma como es empleada la información 
por parte de los directivos de dichas instituciones para la toma de mejores y oportunas 
decisiones ya sean a corto y largo plazo. Utilizo el método de análisis documental de una 
muestra por conveniencia de once empresas a cuyos directivos se aplicó una entrevista con 
preguntas relacionadas a los intereses del estudio. Se llega a la conclusión que la información 
resulta de gran ayuda e imprescindible para la toma de decisiones porque garantiza mayor 
claridad en la percepción de los problemas, visualiza las oportunidades y riesgos que se 




Gallegos et al. (2017) en su investigación “La información y los estados financieros 
en Empresas Mexicanas” se plantea como objetivo analizar el uso de la información 
financiera que tienen los directivos y jefes de las empresas medianas y grandes de México, 
para formular estrategias que contribuyan a volverlas más competitivas y contribuir a su 
crecimiento. Desarrollan una metodología netamente descriptiva aplicando un diseño no 
experimental que utilizó una población de 58 empresas entre medianas y grandes a las cuales 
analiza sus estados financieros correspondientes a los últimos tres años de manera 
comparativa tanto internamente como con otras empresas del sector económico al que 
pertenecen. El estudio concluye ratificando la importancia del análisis financiero como 
herramienta importante para mostrar el estado de la empresa en forma clara y completa, 
además permite tomar mejores decisiones a los directivos de las empresas, que las técnicas 
de análisis deben ser realizadas por profesionales capacitados para que sus resultados 
carezcan de errores o generen juicios equivocados y finalmente que es recomendable 
realizarlo en forma periódica y constante. 
 
Zanabria (2016) realizó su investigación titulada “La información financiera en la 
toma de decisiones de las empresas Constructoras de Huaraz” para determinar cuál es la 
influencia de la gestión de la información financiera en las decisiones de dichas empresas, 
para lo cual planteó un estudio descriptivo tomando como muestra a 15 de las principales 
empresas constructoras a las cuales aplicó como instrumento un cuestionario elaborado por 
trece preguntas. Obtuvo los siguientes resultados: el 59% de los gerentes tienen estudios 
superiores universitarios, el 100% no tienen un contador interno en la empresa, el 75% no 
involucra al contador en las decisiones importantes de la empresa, el 78% nunca han 
realizado un análisis financiero de su empresa y el 100% carecen de un sistema contable 
personalizado. Además, el 58% consideran que la gestión contable y financiera de sus 
empresas es buena. 
Fernández (2014) realizó una investigación sobre “Los estados financieros como 
instrumentos para la toma de decisiones en las empresas comercializadoras de útiles escolares 
en el distrito de Independencia – Huaraz periodo 2012 – 2013”, donde analizó los estados 
financieros de estas empresas y su contribución con la toma de decisiones. El diseño 
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planteado para este estudio fue netamente cualitativo con un nivel solo descriptivo, que tomo 
como población los estados financieros de las 25 empresas comercializadoras de útiles en los 
años 2012 – 2013. El estudio concluye que los estados financieros no son un fin sino el inicio 
de una etapa de análisis que permita conocer la realidad detrás de la información. Además, 
los directivos de estas empresas manifiestan conformidad con su gestión careciendo de 
autocrítica lo que les impide tomar decisiones más apropiadas. Finalmente, las consecuencias 
buenas o malas de sus decisiones repercuten en los resultados de la organización por lo cual 
deben obedecer a un proceso más estructurado y seguro  
Gutiérrez (2017) en su investigación sobre “El proceso contable y la información 
financiera de la empresa Tecniaduana S.A.C 2016” desarrollo como objetivo principal 
encontrar la influencia de la realización de los procedimientos contables por los cuales se 
obtiene la información de tipo financiero presentada por la empresa. El estudio estuvo 
enfocado cuantitativamente y de alcance descriptivo mediante un diseño no experimental y 
transeccional, utilizando como población a ocho directivos o jefes y 54 operarios de la 
empresa a quienes se aplicó como instrumento un cuestionario aplicado a los colaboradores 
y directivos, una guía de entrevista a los directivos y la revisión documental a los informes 
contables de la empresa. En sus conclusiones determina que el proceso contable no cumple 
con una correcta clasificación de documentos y no se cumplen con los tiempos y plazos para 
el registro de la información contable ni la entrega de los informes de manera oportuna que 
de ellas se derivan. Propone la elaboración de cronogramas y la simplificación de los 
procesos que permitan optimizar los tiempos 
 
Sernaqué (2018) realizó un estudio sobre “Análisis Financiero y su influencia en la 
toma de decisiones gerenciales de la empresa Impex Rico Pez S.R.L. de Piura, periodo 2016– 
2017” desarrollo encontrar el grado de influencia entre ambas variables analizadas partiendo 
de la hipótesis de que existe una influencia significativa la investigación desarrollada a partir 
de un diseño mixto y de tipo longitudinal no experimental, de tipo descriptivo – correlacional 
empleo como técnica una encuesta a sus 8 colaboradores y una entrevista a la gerencia, 
además de una guía documental de los informes contables de los años 2016 – 2017. La 
investigación concluye que efectivamente los informes financieros tienen una influencia muy 
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importante en las decisiones correctas sobre la forma de financiamiento e inversión 
existiendo una fuerte relación directa y positiva entre las variables del estudio que queda 
demostrada por la obtención del coeficiente de correlación de Pearson = 0.828  
Palacios (2017) desarrolló el “Análisis financiero y su incidencia en la toma de 
decisiones financieras de la empresa Arenera Jaén S.A.C. de Piura, Periodo 2015 – 2016” se 
planteó como primer objetivo de establecer la dependencia de las variables de estudio a través 
de un diseño de carácter no experimental y de enfoque mixto, tomando como población a los 
25 trabajadores por medio de un censo utilizando la encuesta a los colaboradores, la entrevista 
al gerente de la sucursal y la guía documentaria para extraer la información de los estados 
financieros del año 2015 – 2016. Concluye que se produce una relación directa y positiva 
entre las variables análisis financieros y las decisiones tomadas en la empresa. Además, la 
empresa pone de manifiesto un buen nivel de liquidez, pero un elevado endeudamiento 
recomendando que se invierta en sistemas automatizados de control que alcancen 
información adecuada y relevante para la toma de decisiones sobre financiamiento e 
inversión. 
Rojas (2015) en su tesis “La contabilidad de gestión y su relación con la toma de 
decisiones en la industria hotelera de Piura” se planteó como objetivo encontrar el efecto de 
la gestión contable de la empresa en la calidad de las decisiones tomadas por sus directivos, 
para lo cual analiza los aspectos contables aplicables a la industria hotelera y la estructura 
orgánica mínima para una adecuada gestión contable. La metodología fue básica de nivel 
descriptivo y tipo explicativo utilizando como población a los 576 hospedajes que existen en 
Piura ya sea clasificados o no de los cuales se extrajo una muestra de los 8 principales para 
aplicar entrevistas a sus administradores y otros 24 para encuestar al personal de contabilidad 
y finanzas. El estudio llega a las siguientes conclusiones: existe en el sector hotelero un alto 
desconocimiento sobre gestión contable debido a que la mayoría de empresarios no la 
consideran importante para su gestión, muy pocos utilizan herramientas de planificación 
como presupuestos, cálculo de costos para la toma de decisiones. Finalmente, el 92% de estas 
empresas consideran necesario implementar una adecuada estructura orgánica que incluya la 
gestión contable dentro de sus organizaciones. 
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Sobre las variables investigadas, información financiera y toma de decisiones se 
presentan a continuación una serie de teorías de diferentes autores: 
Sobre la información financiera “es aquella que tiene por objetivo dar información 
relativa a la empresa y que nace de ella para ser puesta a disposición de los inversores y 
acreedores y les sea útil para decidir sobre la provisión de recursos a la empresa” (Consejo 
de Normas Internacionales, 2015). Las decisiones financieras generalmente conllevan 
realizar variaciones del patrimonio y otros documentos de obligaciones de deuda, tomar o 
amortizar préstamos, y acceder a distintas formas de crédito. 
La información financiera generada por cualquier empresa debe cumplir con los 
siguientes objetivos: ayudar a los inversionistas y entidades financieras a evaluar las 
perspectivas de colocación de efectivo en las empresas, cumplir con las leyes, normas y toda 
regulación de la autoridad tributaria “SUNAT”, mostrar el valor estimado de la empresa, 
proporcionar información a los distintos interesados presentando subconjuntos particulares 
para sus diferentes usuarios, evaluar los recursos económicos con los que cuenta la empresa 
en relación con los aportes de sus acreedores de la misma, identificar tanto fortalezas como 
debilidades financieras de la empresa, evaluar el nivel de liquidez y de solvencia de la 
empresa, así como sus necesidades de financiamiento y sus posibilidades de obtenerlo, 
evaluar las perspectivas futuras de la empresa en base a sus flujos de efectivo proyectados y 
determinar los efectos de las transacciones realizadas en un determinado periodo de tiempo 
comparándola con rendimientos del pasado. 
Los estados financieros “son el resultado final de la contabilidad y tienen como 
principal objetivo proporcionar informes financieros a los directivos y gerentes para que 
puedan tomar decisiones más oportunas y eficientes” (Meza, 2017). Ellos muestran el estado 
y crecimiento de la organización en una fecha dada o en un lapso del tiempo que puede 
abarcar un mes, trimestre, semestre o año. Comunican información útil referida a: el resultado 
obtenido en las operaciones, las variaciones en las cuentas contables, los flujos de efectivo, 
los cambios en sus principales recursos y fuentes de financiamiento. 
Los principales estados financieros básicos y que deben ser preparados acatando la 
normatividad sobre la información financiera son:  
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Estado de situación Financiera: “Es de carácter estático debido a que muestra la 
situación financiera en una determinada fecha”. Realiza un inventario de las fuentes que 
proporcionan recursos a la empresa (Pasivo y Patrimonio) así como todos sus recursos ya sea 
en bienes o derechos (Activo), es decir constata la fuente de financiamiento que provienen 
de terceros (Meza, 2017). 
Estado de Resultados: “Es de carácter dinámico puesto que los resultados que muestra 
corresponden a los obtenidos en un periodo de tiempo después de haber restado a los ingresos 
todos los costos y gastos operativos en que incurre la empresa”. (García, 2014) 
Una de las herramientas empleadas  por los gerentes de las empresas para tener una 
visión clara de la situación financiera de la empresa, que les permite detectar problemas que 
la afectan con la finalidad de darles solución. A través de ella, los interesados en la empresa 
pueden darse cuenta del nivel de desempeño en el mercado donde compite (Irrazabal, 2018) 
El análisis financiero puede orientarse a la realización de un análisis horizontal de las 
cuentas que permita analizar la variación absoluta o relativa de cada cuenta de un periodo a 
otro. Se basa en el principio que es posible evaluar los resultados de las decisiones tomadas 
en la gestión de la empresa mediante las variaciones de las cuentas de los estados financieros  
Ratios Financieros: Según Ricra (2017) los ratios financieros “consisten en el cálculo 
de las razones o proporciones financieras para medir con mucha eficacia el comportamiento 
empresarial y compararlo con otra de las competencias”. Esta capacidad los convierte en 
herramientas imprescindibles para la toma de decisiones. Es la relación entre dos 
cantidades de los estados financieros con la finalidad de medir el desempeño interno y 
externo de una empresa y se clasifican en: índices de Liquidez, índices de Gestión, índices 
de Endeudamiento y índices de Rentabilidad. 
Ratios de Liquidez: “Son los que miden la capacidad de cumplimiento oportuno con 
los pagos de sus obligaciones en el corto plazo” (Besly y Brigham 2016). Entre estas ratios 










 Prueba Acida. 
𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑎 =




 Indicador de Caja. 





Ratios de Gestión: “Son los que permiten diagnosticar el grado de actividad de una 
empresa medido en base a su eficacia en la utilización de sus recursos disponibles” (Zans, 
2018). Se basan en la cantidad de rotaciones de algunas cuentas del estado de situación 
financiera durante el periodo analizado. Entre estas ratios los más usados son los siguientes: 
 Rotación de Cuentas por Pagar 
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 
 
 Periodo Promedio de pago 
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑔𝑜 =
360




 Rotación de Activos 






 Rotación de Inventarios 





Ratios de Endeudamiento: “Son los que evalúan que tan bien la empresa puede 
cumplir con sus deudas de largo plazo mediante la generación de fondos propios” (Cantu, 
2014). Es decir, estas razones cuantifican que porcentaje del activo de la empresa pertenece 
a los acreedores. Entre estos ratios los más usados son los siguientes: 






 Estructura del Capital 






 Cobertura de Intereses 





Ratios de Rentabilidad: “miden que tan eficiente es la empresa para generar ganancias 
o utilidades, y por lo tanto proporcionan una idea de cuan eficientes son sus operaciones en 
un periodo de tiempo” (Cabrera, 2018). Su importancia radica en que mediante ellos se 
determina la eficacia de la gestión administrativa en una empresa o negocio. Entre estos ratios 
los más usados son los siguientes: 














 Margen de Utilidad Bruta  
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 =




 Margen de Utilidad Operativa 





 Margen de Utilidad Neta 






Flores (2017) afirma que la toma de decisiones es “una de las funciones principales 
de las finanzas modernas debido a que involucra aspectos importantes tales como el costo 
del uso del capital aportado por los propietarios de la empresa, las entidades financieras u 
otros agentes que proveen recurso en efectivo o especies”. Siendo el dinero el recurso más 
escaso las decisiones de los directivos deben estar dirigidas a obtener el máximo rendimiento 
de este y todos los demás recursos tales como maquinaria, vehículos, edificios, materiales y 
mano de obra.  
Según Gunther (2017) las decisiones abarcan planes de acción, soluciones operativas, 
políticas, objetivos, de cuyos resultados depende el éxito de la gestión de sus directivos. No 
se pueden tomar buenas decisiones sin antes haber obtenido la necesaria información para 
evaluar correctamente el problema y buscarle soluciones. Portugal (2018) afirma que la toma 
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de decisiones tiene un proceso netamente racional que tiene como partida el entendimiento 
de un problema y la búsqueda de alternativas en base a la experiencia. 
Las decisiones en una empresa están centradas en cuatro áreas básicas: mercadeo, 
producción, personal y finanzas. El éxito de una empresa consiste en alcanzar los objetivos 
planteados en cada una de estas áreas y quienes deben responder por ello son sus gerentes y 
directivos quienes a través de sus decisiones contribuyen alcanzarlos  
Muchos autores, entre ellos Salazar (2018) encuentran una relación lineal, 
significativa y directa muy fuerte entre el uso que se le da a la información financiera y las 
decisiones que son tomadas por los directivos de las empresas, es decir cuanto mejor se tomen 
las decisiones mejor es la percepción sobre la conveniencia del uso de la información 
financiera.  
Las decisiones financieras generalmente se ven afectadas por una serie de factores internos: 
La falta de designación de un responsable en la ejecución de proyectos de inversión, la 
carencia de personal capacitado y motivado, el nivel de tecnología que apoya la obtención de 
información y sus proyecciones, la infraestructura administrativa de la empresa, las 
relaciones laborales con el personal y la concentración de poder. 
Además, se pueden ver influenciadas por los siguientes factores externos: el nivel de 
agresividad de la competencia, las relaciones con los proveedores, el nivel de fidelización 
logrado con los clientes, las políticas normas dadas por el gobierno y que establecen el marco 
regulatorio de la actividad de la empresa. Para Angulo (2018) hoy más que nunca los gerentes 
y administrativos deben manejar información contable y financiera, para ser competitivos y 
tomar decisiones acertadamente para el progreso de sus negocios. 
Las decisiones de financiamiento “Son aquellas que se refieren al suministro de los 
fondos necesarios para la operación del negocio o para la adquisición de diferentes activos” 
(Flores, 2017). Estas decisiones afectan el pasivo modificando la estructura económica de la 
empresa, y resulta importante para la empresa por cuanto tiene implicancias directas sobre 
las utilidades puesto que mientras mayor sea la proporción de las deudas mayores serán 
también los intereses que deben pagarse reduciendo de esta manera las utilidades.  
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Por lo tanto, los gerentes deben decidir la mezcla más adecuada entre financiamiento 
propio y el obtenido por otras fuentes y de ser necesario recurrir a ellas hacerlo a quienes 
ofrecen las mejores condiciones de pago. 
El monto del préstamo: es la cantidad de unidades monetarias requeridas como préstamo y 
que depende de las necesidades que tenga, así como de la oferta de las entidades financieras 
debe tenerse en consideración que montos muy grandes requieren de mucho más tiempo y 
documentación que prestamos de montos más pequeños.  
 
Plazo de devolución: El plazo está dado generalmente por el número de meses que se 
tardaran en poder liquidar el total del préstamo. Si el préstamo se devuelve en tiempos 
menores a un año se consideran de corto plazo y para tiempos mayores se consideran de largo 
plazo. La banca comercial ofrece mucha flexibilidad en cuanto a los plazos de los préstamos 
acomodándolo a las posibilidades que tiene la empresa respecto de la cuota a pagar. 
 
Tasa: es el factor más influyente al momento de decidir un préstamo por que 
representa el costo financiero de la operación y por lo tanto el precio del dinero que se ha 
obtenido la normativa actual exige que estas tasas sean expresadas como tasas efectivas 
reales.    
 
Según Flores (2017) las decisiones de inversión “son decisiones de índole financiera 
más importantes en la empresa pues determinan aspectos como la dimensión de la empresa 
y el tamaño del activo necesario para que su operación sea rentable”. Estas decisiones se 
diferencian de otras porque participan en ellas todas las áreas que componen la organización. 
Por ejemplo, decisiones como el inventario de materia prima que se debe mantener, la 
adquisición de determinada maquinaria o la ampliación de la infraestructura de la planta 
tienen relación con el área de producción, finanzas, compras, almacenes, distribución y 
marketing. 
 
Tipos de Inversión: Se refiere a la naturaleza del bien materia de la inversión y que 
pueden inmuebles o maquinaria y equipo; o intangibles como por ejemplo la obtención de 
certificaciones, licencias y autorizaciones.  
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Tamaño de la Inversión: Se refiere a la cantidad monetaria que se colocara en la inversión y 
que estará sujeta a los riesgos que de ella se deriven y en base a la cual se calculara su 
rentabilidad  
 
Riesgo de la Inversión: Está asociada a la mayor o menor probabilidad de que la 
inversión no rinda los beneficios esperados. El riesgo está directamente vinculado a la 
naturaleza de los bienes en los cuales se colocarán la inversión. 
 
A continuación, se presenta el Problema general que abordara la presente 
investigación: ¿De qué manera la información financiera influye en la toma de decisiones de 
la empresa Comercial Merino S.R.L. Sullana periodo 2017-2018?, que se subdivide en los 
siguientes problemas específicos: ¿De qué manera los estados financieros influyen en la toma 
de decisiones de la empresa Comercial Merino S.R.L. Sullana periodo 2017-2018?, ¿Cómo 
los ratios financieros influyen en la toma de decisiones de la empresa comercial Merino 
S.R.L. Sullana periodo 2017-2018? y ¿Cuál es la realidad de la toma de decisiones financieras 
de la empresa Comercial Merino S.R.L. Sullana periodo 2017-2018? 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman “que una investigación se realiza 
con un propósito definido y puede ser conveniente por diversos motivos entre los cuales 
menciona las implicaciones prácticas, su valor teórico y su relevancia social”. La presente 
investigación tiene una justificación práctica porque permitirá comprender la situación tanto 
económica como financiera de la empresa Comercial Merino por medio de las razones 
financieros que constituyen herramientas de suma importancia para la entidad, ya que en base 
a ellos se pueden formular soluciones a los problemas mediante la toma de decisiones 
estratégicas, las tácticas y también las operativas. Desde un punto de vista teórico la 
investigación pondrá en práctica las teorías del análisis financiero verificando su utilidad 
como herramienta de diagnóstico que en el caso de la empresa analizada abarcará el periodo 
2017 – 2018. Se justifica socialmente, debido a que no solamente favorecerá a la empresa 
Comercial Merino S.R.L. de Sullana, sino que indirectamente también beneficiara a todos 
los trabajadores que dependen directa o indirectamente de sus operaciones dado que al 
detectarse sus principales problemas económicos y financieros que le afectan se podrán tomar 
medidas correctivas que garanticen su sostenibilidad en el tiempo. Así también, el estudio 
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realizado servirá de fuente de consulta para futuras investigaciones sobre negocios de similar 
naturaleza y que presenten la misma realidad problemática; también aporta ideas y genera 
nuevos conocimientos que contribuyen al campo de la investigación 
La investigación parte de la siguiente hipótesis general: La información financiera 
influye positivamente en la toma de decisiones de la empresa Comercial Merino S.R.L. 
Sullana periodo 2017-2018, de la cual se desprenden las siguientes hipótesis específicas: Los 
estados financieros influyen positivamente en la toma de decisiones en la empresa Comercial 
Merino S.R.L. Sullana periodo 2017-2018, los ratios financieros influyen positivamente en 
la toma de decisiones financieras en la empresa Comercial Merino S.R.L. Sullana periodo 
2017-2018 y la toma de decisiones financiera en la empresa Comercial Merino S.R.L. Sullana 
periodo 2017-2018 es muy riesgosa. 
A continuación, se presentan los objetivos de la investigación, siendo el objetivo 
general: Determinar la influencia de la información financiera en la toma de decisiones de la 
empresa Comercial Merino S.R.L. Sullana periodo 2017-2018, el que se cumplirá siempre y 
cuando se cumplan a su vez los siguientes objetivos específicos: establecer la influencia de 
los estados financieros en la toma de decisiones de la empresa Comercial Merino S.R.L. 
Sullana periodo 2017-2018, analizar la influencia de los ratios financieros en la toma de 
decisiones de la empresa Comercial Merino S.R.L. Sullana periodo 2017-2018 y examinar la 











2.1. Diseño de la Investigación 
El estudio efectuado es de tipo no experimental según Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) “es aquella donde no se efectúa ninguna manipulación deliberada de las 
variables”. En el estudio las variables no serán manipuladas por la autora de la investigación. 
Además, es de tipo transversal por cuanto los datos serán tomados en un determinado 
momento específico. Su enfoque es cuantitativo debido a que los datos recolectados serán 
procesados numéricamente mediante los ratios financieros, y cualitativa respecto de los datos 
que serán recogidos mediante la entrevista al representante de mayor jerarquía en la empresa. 
Finalmente, es de nivel descriptivo sobre el cual Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) afirman que “se limitará a describir las características de las variables analizadas sin 
influir en ellas de ninguna manera”. La investigación busca describir la situación de la 
empresa en el plano económico y financiero y los principales factores que intervienen en la 
toma de decisiones financieras. 
 Su esquema es el siguiente: 
                                                                     O1 
                                               M                        r 
  
                                                                      O2 
Dónde: 
M= Son los Estados de Situación Financiera de la Empresa Comercial Merino S.R.L. 
O1 = Información Financiera  
O2 = Toma De Decisiones. 




2.2. Variables, Operacionalización  
 
V01: Variable Independiente: Información Financiera 




2.2.1 Matriz de Operacionalización de Variables 
Variables  Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Escala Instrumento 
Información Financiera 
“Es aquella que tiene por 
objetivo dar información 
relativa a la empresa y 
que nace de ella para ser 
puesta a disposición de 
los inversores y 
acreedores y les sea útil 
para decidir sobre la 
provisión de recursos a la 
empresa” (Consejo de 
Normas Internacionales 
de Contabilidad, 2015) 
El análisis de los estados 
financieros comparativos 
de los periodos 2017- 
2018 se realizará por 








 Análisis horizontal de los 
estados de situación financiera 





• Liquidez General  
• Prueba Acida 








• Rotación de cuentas por            
pagar 
• Periodo Promedio de Pago  
• Rotación del activo  




• Endeudamiento Total  
• Estructura del capital 




• Rentabilidad de Activos  
• Rendimiento de Capital  
• Margen de Utilidad Bruta 
• Margen de Utilidad Operativa 







Toma de Decisiones 
" Es una de las funciones 
principales de las 
finanzas modernas 
debido a que involucra 
aspectos importantes 
tales como el costo del 
uso del capital aportado 
por los propietarios de la 
empresa, las entidades 
financieras u otros 
agentes que proveen 
recurso en efectivo o 
especies” (Flores, 2017) 
Se evaluará el proceso de 
toma de decisiones 
financieras por medio de 
una entrevista al gerente 
de la empresa  
Decisión de 
Financiamiento 
• Monto del Préstamo 
• Plazo de Devolución 






• Tipos de Inversión 
• Tamaño de Inversión 







2.3. Población y Muestra 
 
Población 
Para Carillo (2015) “Es el conjunto de todas las unidades sujetas a análisis de 
estudio”. Se   refiere al conjunto de personas, cosas o elementos que presentan la misma 
característica susceptible de ser estudiada. La población estará conformada por:  
 Los 20 trabajadores de la empresa comercial Merino S.R.L. 
 Los estados financieros de la empresa comercial Merino S.R.L.  
Muestra  
Carillo (2015) la define “Como un subconjunto extraído de la población y que puede 
ser probabilística o no probabilística”. En la investigación la muestra será de tipo no 
probabilístico por conveniencia y comprenderá: 
 Al Gerente, Contador y Administrador de la empresa comercial Merino S.R.L. 
 Los estados de situación financiera y de resultados correspondientes a los años 2017 
– 2018  




Se utilizaron como parte de la investigación; entrevistas aplicadas a la gerencia, 
contador y administrador para conocer sus procedimientos de toma de decisiones financieras. 
Amaya y Troncoso (2017) dicen que “Es una de las herramientas más utilizadas en la 
investigación cualitativa y que permite la obtención de datos mediante la comunicación oral 
entrevistado y entrevistador”. 
 Además, el análisis documental para registrar los datos de los estados financieros de 
la empresa comercial Merino S.R.L. Sullana. Tamayo y Silva (2015) afirma “Que es una 
técnica para la recolección de datos de fuentes secundarias tales como informes, libros, 
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revistas, boletines, folletos y periódicos que se utilizan como fuente para obtener datos de la 
variable de interés. 
Instrumentos 
Se utilizó una guía de entrevista compuesta por preguntas relacionadas al tema y 
dirigidas al gerente con el fin de conocer la situación actual donde desempeña sus 
operaciones, en relacionada con la variable toma de decisiones financieras. 
  Además, una ficha de análisis documental utilizada para recoger los datos de los 
documentos: estado de situación financiera y de resultados de los periodos 2017 – 2018 de 
la empresa Comercial Merino S.R.L. Sullana, con la finalidad de calcular los ratios y 
herramientas financieras que muestren la situación actual de la empresa.  
Validez  
Tamayo y Silva (2015) afirman que “Es la exactitud con que un instrumento es capaz 
de medir las dimensiones asignadas a cada una de las variables”. La validez de los 
instrumentos empleados en la investigación será evaluada por tres especialistas con grado de 
magister en contabilidad quienes dictaminaran la coherencia, objetividad y pertinencia de 
cada uno de los instrumentos utilizados. 
2.5. Método de Análisis de Datos 
 
Después de aplicar los instrumentos y de obtener los datos por medio de la guía de 
análisis documental extraído de la información financiera de la empresa serán colocados en 
una hoja de Microsoft Excel con la cual se calcularán las razones de liquidez, gestión, 
solvencia y rentabilidad los cuales serán presentados mediante cuadros comparativos de cada 
uno de los periodos analizados. 
La información recolectada mediante la entrevista al gerente de la empresa será 
ordenada y sintetizada por cada una de las dimensiones de la variable investigada para 




2.6. Aspectos éticos 
 
La investigación estará enmarcada dentro de los aspectos éticos contemplados en las 
normas de la Universidad Cesar Vallejo de Piura y que se sintetizan en los siguientes: 
 Pleno respeto a los derechos de autor por lo cual todos los consultados en la 
investigación serán debidamente citados y referenciados siguiendo las normas APA. 
 La autora no manipulara de manera alguna los datos ni los resultados, obedeciendo 
estrictamente a lo encontrado en la realidad.  
 Toda información de la empresa Comercial Merino S.R.L. ha sido tomada con la 
debida autorización de sus más altos directivos, cuidando de mantener la reserva 




















3.1. Establecer la influencia de los Estados Financieros en la toma de decisiones de 
la empresa comercial Merino S.R.L. Sullana periodo 2017-2018 
 
Para desarrollar el presente objetivo se analizaron horizontalmente los estados 
financieros de la empresa durante los años 2017 y 2018, cuyos resultados se muestran a 
continuación: 
 
      Tabla 1. Análisis horizontal de Estados de situación financiera 
ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA 
2017 2018 Var.2018-2017 
ACTIVO       
Caja y Bancos 3,437 2,727 -20.66% 
Mercaderías 365,510 155,360 -57.50% 
Inversiones Mobiliarias 6,628     
Otros activos no corrientes   14,274   
Activo diferido 6,323     
Total Activo 381,898 172,361 -54.87% 
PASIVO       
Tributos por pagar 7,060 3,169 -55.11% 
Cuentas por pagar 
comerciales   7,725   
Cuentas por pagar diversas 152,778     
Obligaciones financieras 81,738     
Total Pasivo 241,576 10,894 -95.49% 
PATRIMONIO       
Capital 10,000 10,000 0.00% 
Resultados Acumulados 106,588 130,322 22.27% 
Utilidad del ejercicio 23,734 21,145 -10.91% 
Total Patrimonio 140,322 161,467 15.07% 
Total pasivo y Patrimonio 381,898 172,361 -54.87% 
      Fuente: Empresa Comercial Merino S.R.L. 
 
La tabla muestra una disminución del 57.5% en las mercaderías, lo que produce una 
disminución similar en el total de los activos. Esto se compensa porque se cancelaron las 
cuentas por pagar diversas y obligaciones financieras por un total de S/ 234,516 lo que coloca 
a la empresa en una mejor situación financiera que ocasionaron que los pasivos totales se 
reduzcan en 95.49%. Además, el patrimonio se incrementó en 15.07% lo que significa que 
la empresa está creando valor. 
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  Tabla 2. Análisis horizontal de Estados de resultados 
Estado Resultados 2017 2018 Var.2018-2017 
Ventas netas 1,258,717 1,129,447 -10.27% 
costo de ventas -1,129,649 -1,033,150 -8.54% 
Utilidad bruta 129,068 96,297 -25.39% 
Gastos de ventas -26,375 -26,592 0.82% 
Gatos de Administración -39,563 -39,887 0.82% 
Utilidad Operacional 63,130 29,818 -52.77% 
Gastos Financieros -36,758 -6,323 -82.80% 
Resultado antes de Part. 26,372 23,495 -10.91% 
Impuesto a la Renta -2,637 -2,350 -10.88% 
Utilidad del ejercicio 23,735 21,145 -10.91% 
   Fuente: Empresa Comercial Merino S.R.L. 
 
En la tabla se muestra una disminución de las ventas de 10.27% del 2017 al 2018, sin 
embargo, los costos de ventas no disminuyeron en la misma proporción, lo que deja entrever 
que se está incurriendo en mayores costos, posiblemente por un incremento de los precios de 
compra. Por otra parte, tanto los gastos de ventas como los administrativos se redujeron muy 
poco, en menos del 1%, que tampoco guarda relación con la disminución de las ventas. Los 
gastos financieros se redujeron en un significativo 82.8% debido a que la empresa canceló 
sus obligaciones financieras. Finalmente, la utilidad neta se redujo en 10.91%, cantidad 
proporcional a la disminución de las ventas. 
 
Respecto a la toma de decisiones, la empresa ha tenido que postergar sus decisiones 
de inversión, debido a la baja rentabilidad obtenida en los últimos años, como lo manifestaron 
sus principales directivos, la principal corresponde a la necesidad de acceder a nuevos 
mercados, considerando que en la ciudad de Sullana, existe una elevada competencia y 
excesiva informalidad. Se proyecta abrir dos sucursales, una en Piura, para acceder a un 
mercado de mayor demanda, y otra en Talara, donde la competencia es menor. Por lo tanto, 
se da por aceptada la primera hipótesis específica referida a que los estados financieros 
influyen positivamente en la toma de decisiones en la empresa comercial Merino S.R.L. 




3.2. Analizar la influencia de los ratios financieros en la toma de decisiones de la 
empresa comercial Merino S.R.L. Sullana periodo 2017-2018 
 
Para el análisis se procedió al cálculo de las razones de liquidez cuyos resultados son 
los siguientes: 
 
Tabla 3. Ratios de liquidez de Comercial Merino S.R.L. 
 
Fuente: Empresa Comercial Merino S.R.L 
 
Estos ratios evidencian que la empresa posee una buena liquidez la cual ha aumentado 
en el último año pasando de 2.3 a 14.5 veces mayor el activo corriente que el pasivo 
corriente, sin embargo en la prueba ácida la liquidez se reduce de 2.15 a 0.25 en el 2018 lo 
que significa que el mayor componente del activo corriente son los inventarios de 
mercaderías. Además el capital de trabajo se redujo del 2017 al 2018 en S/ 61,916 como 
consecuencia de haber destinado gran parte de él al pago de sus obligaciones financieras. 
Tabla 4. Ratios de gestión de Comercial Merino S.R.L. 
 
Fuente: Empresa Comercial Merino S.R.L 
 
Ratio de Liquidez General Activo Corriente/Pasivo Corriente 2.30 14.51 
Prueba Acida 
Activo Corriente – 
Inventario/Pasivo Corriente 
2.15 0.25 
Capital de trabajo Neto Activo Corriente – Pasivo Corriente 209,109 147,193 
Costo de Ventas/Cuentas por Pagar 
Promedio 
- 133.44 
Periodo Promedio de Pago 360/Rotación de Cuentas por Pagar - 2.69 días 
Rotación de Activos Ventas Netas/Activos 3.29 6.55 
Rotación de Inventario 
Costo de Venta/Inventario 
Promedio 
3.09 6.65 
RATIOS FINANCIEROS FÓRMULA 2017 2018 
Rotación de Cuentas por Pagar 
RATIOS FINANCIEROS FÓRMULA 2017 2018 
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La tabla muestra una considerable gestión en la empresa donde las cuentas por pagar 
rotan en promedio cada 3 días y la rotación respecto de los activos se ha duplicado, lo 
mismo que ocurre con la rotación del inventario. 
Tabla 5. Ratios de endeudamiento de Comercial Merino S.R.L. 
 
Fuente: Empresa Comercial Merino S.R.L 
 
Como se aprecia en la tabla el endeudamiento general de la empresa ha disminuido 
del 2017 al 2018 en casi 10 veces pasando de 63% al 6% del total de sus activos, como 
consecuencia de la cancelación de 234,516 soles que adeudaba en cuentas por pagar 
diversas y obligaciones financieras. Las deudas de la empresa apenas representan el 6% de 
su patrimonio en el 2018, revirtiendo la situación del año anterior donde llegaron al 172%. 
Además las utilidades operativas cubren holgadamente los intereses de los financiamientos 
pues en el 2018 llegaron a representar 4.72 veces los intereses por pagar. En conclusión, la 
empresa mantiene un nivel adecuado de endeudamiento que le permite operar con 
comodidad. 
Tabla 6. Ratios de rentabilidad de Comercial Merino S.R.L. 
 
Fuente: Empresa Comercial Merino S.R.L 
 
Estructura de Capital Pasivo Total/Patrimonio 1.72 0.06 
Cobertura de Intereses Utilidad operativa/ Intereses 1.72 4.72 
 
Rentabilidad de Activos (ROA) 
Utilidad Neta/Activos Totales 0.062 0.12 
Rendimiento del Capital Utilidad Neta/Patrimonio Neto 0.16 0.13 
Margen de Utilidad Bruta 
Ventas Netas – Costo de 
Ventas/Ventas Netas 
0.10 0.09 
Margen de Utilidad Operativa Utilidad Operativa/Vetas Netas 0.05 0.03 
Margen de Utilidad Neta Utilidad Neta/Ventas Netas 0.019 0.019 
RATIOS FINANCIEROS FÓRMULA 2017 2018 
Endeudamiento Total Pasivo total/Activo Total 0.63 0.06 
RATIOS FINANCIEROS FÓRMULA 2017 2018 
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Según se puede apreciar en la tabla, la empresa ha duplicado su ROA llegando al 12% 
de los activos, sin embargo, respecto al patrimonio la rentabilidad bajó en 3% disminuyendo 
al 13% además el margen de utilidad respecto de las ventas se redujo también en 1%, 
mientras el margen de rentabilidad operativa se redujo en 2% de las ventas. La rentabilidad 
neta se mantiene en 1.9% que es un valor demasiado bajo para el sector.  
 
Del análisis de los ratios financieros se entiende lo expresado por los directivos de la 
empresa en las entrevistas, en el sentido, que las decisiones de crecimiento y expansión de 
la empresa están siendo postergadas, en base a la percepción que la empresa no atraviesa 
por un buen momento. Por esta razón se da por aceptada la hipótesis referida a que los ratios 
financieros influyen positivamente en la toma de decisiones financieras en la empresa 
comercial Merino S.R.L. Sullana periodo 2017-2018, pues como se ha podido demostrar, 
ellos permiten tomar mejores decisiones y disminuir su nivel de riesgo. 
 
 
3.3. Examinar la realidad de la toma de decisiones financieras en la empresa 
comercial Merino S.R.L. Sullana periodo 2017-2018 
Respecto a la toma de decisiones financieras de la empresa, luego de las entrevistas 
realizadas al gerente, contador y administrador de la empresa, se deduce lo siguiente: 
 La empresa solamente realiza financiamientos de corto plazo 
 Cuando las necesidades de efectivo son muy urgentes se recurre a la Caja Sullana 
donde los plazos para su obtención son bastante cortos. 
 Cuando las necesidades de efectivo no son muy urgentes o se encuentran 
debidamente planificadas se recurre al Banco de Crédito donde las tasas de 
interés son menores. 
 Las decisiones de crecimiento de la empresa están siendo postergadas debido a 
que la empresa no está obteniendo los resultados esperados. 
 La empresa mantiene líneas de crédito por un monto aproximado de S/ 300,000 
 La baja rentabilidad de la empresa no permite que la empresa se capitalice y 
pueda realizar inversiones con capital propio. 
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3.4.  Determinar la influencia de la Información Financiera en la toma de decisiones 
de la empresa comercial Merino S.R.L. Sullana periodo 2017-2018 
 
La información financiera en relación con la toma de decisiones de los directivos de 
la empresa se resume en la siguiente tabla. 
 
Tabla 7. Información financiera y toma de decisiones de la Empresa Comercial 
Merino S.R.L 
 




Gestionar préstamos para la compra de 





Negociar con los proveedores compras al 





Analizar la mejor oferta de 
financiamiento dentro de las entidades 
financieras locales  
Variación de las 
ventas  
-10.27% 
Impulsar las ventas flexibilizando la 








Cumplir puntualmente con las 




Incrementar la capacidad de 
almacenamiento de la empresa  
Endeudamiento 
-0.57 veces 
Utilizar las líneas de crédito para realizar 
nuevas inversiones  
Rentabilidad 
1.9% de ventas 
Planificar para el 2020 una rentabilidad 
no menor al 10% de las ventas  
Fuente: Empresa Comercial Merino S.R.L 
Como se aprecia en la tabla, muestra las decisiones adoptadas por la empresa como 
consecuencia de la información producto del análisis financiero de sus estados de situación 
financiera y de resultados, las mismas que serían difíciles de tomar sin el análisis previo de 
la información financiera. Por ejemplo, la disminución de las mercaderías en 57.5% fue 
consecuencia de la decisión de cancelar sus deudas lo que se aprecia por una disminución de 
las obligaciones financieras de 81.7%. También se aprecia que la disminución de las ventas 
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por encima del 10% obliga a la empresa a flexibilizar su política de créditos y cobranzas, 
dando mayores plazos y facilidades a los clientes.  
Por lo tanto, se debe dar por aceptada la hipótesis general respecto a que la 
información financiera influye positivamente en la toma de decisiones de la empresa 

























La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la 
información financiera en la toma de decisiones de la empresa Comercial Merino 
S.R.L. de la ciudad de Sullana en el periodo 2017-2018, para lo cual se utilizaron 
como instrumentos de recolección de datos una ficha de análisis documental, donde 
se registraron los datos recogidos de los estados financieros: además guías de 
entrevistas al gerente, contador y administrador con la finalidad de registrar los 
aspectos más resaltantes en la toma de  decisiones de la empresa, cuya discusión de 
resultados se desarrolla a continuación: 
 
Respecto al objetivo específico N° 1, referido a establecer la influencia de los 
estados financieros en la toma de decisiones de la empresa Comercial Merino S.R.L. 
en el periodo 2017-2018, Meza (2017) señala que los estados financieros son el 
resultado final de la contabilidad de un determinado periodo y que proporcionan 
información financiera a los directivos y gerentes para que puedan tomar decisiones 
más eficientes y oportunas. Por ello, se procedió a analizar los estados de situación 
financiera y estados de resultados correspondientes a los periodos 2017-2018. Ricra 
(2017) reconoce que una de las formas más eficientes de análisis corresponde a la 
realización de un análisis horizontal de dichos estados, porque permite visualizar las 
variaciones de un año a otro en cada una de las cuentas. Los resultados de dicho 
análisis en el balance general muestran una situación financiera y económica bastante 
estable en la empresa Comercial Merino, pues, aunque se produjo una reducción 
importante de los activos cercana al 55%, los pasivos se redujeron en casi un 96%, 
como consecuencia que la empresa amortizó totalmente sus cuentas por pagar y 
obligaciones financieras a costa de una reducción de sus inventarios. 
 
Otro aspecto importante es la comprobación de un crecimiento del patrimonio 
del 15.07%, lo que significa que la empresa genera valor para sus propietarios. 
Respecto al análisis de su estado de resultados, se aprecia una disminución de las 
ventas del 10.27% pero, sin embargo, sus gastos administrativos y de ventas más bien 
se incrementaron ligeramente en el mismo periodo en casi un 1%. Además, los gastos 
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financieros se redujeron considerablemente como consecuencia que la empresa 
canceló sus préstamos bancarios. Finalmente se apreció una disminución de la 
utilidad del orden del 10% en el último año. 
 
Por su parte en las entrevistas realizadas a los principales directivos de la 
empresa se pudo comprobar que la empresa ha postergado sus decisiones de 
expansión y crecimiento, es decir, las decisiones que tienen que ver con la realización 
de nuevas inversiones se han visto frenadas, dado que los estados financieros no 
muestran una situación favorable para ello. Por esa razón, se debe dar por aceptada la 
primera hipótesis de la investigación referida a que los estados financieros de la 
empresa influyen positivamente en la toma de decisiones de la empresa, puesto que 
han permitido tomar decisiones acertadas a la gerencia, al esperar que la situación 
económica de la empresa mejore. 
 
Respecto al segundo objetivo que fue analizar la influencia de los ratios 
financieros en la toma de decisiones de la empresa comercial Merino S.R.L. Sullana 
periodo 2017-2018, Ricra (2017) considera que los ratios son razones o proporciones 
que permiten medir con bastante precisión y eficacia el comportamiento empresarial 
lo que los convierte en una herramienta imprescindible para la toma de decisiones en 
la gestión de la empresa. El análisis realizado en la investigación comprendió los 
ratios de liquidez, gestión, endeudamiento y rentabilidad calculados en base a los 
estados financieros de la empresa de los últimos dos años, es decir del periodo 2017-
2018. Respecto a la liquidez general, la empresa muestra valores muy favorables que 
son consecuencia que la empresa disminuyó sus pasivos corrientes al cancelar la 
mayor parte de sus obligaciones de corto plazo, aunque a costa de una notable 
reducción en sus inventarios y por lo tanto de su capital de trabajo. 
 
En cuanto a sus ratios de gestión, ellos ponen de manifiesto una considerable 
mejora tanto en la rotación de los activos como de los inventarios donde se duplicaron, 
con periodos promedio de pago que no llegan a tres días. Por su parte el 
endeudamiento total de la empresa se ha reducido a la décima parte como 
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consecuencia de las amortizaciones de cerca de 250,000 soles entre cuentas por pagar 
diversas y obligaciones financieras de corto plazo. Se aprecia lo mismo al analizar el 
endeudamiento respecto al patrimonio al verificarse una disminución desde 172% al 
6% del patrimonio. 
 
Además, las ratios de rentabilidad demuestran que ésta se mantiene en 1.9% 
permaneciendo constante en los dos años, pero este valor resulta demasiado bajo para 
los negocios de este tipo. Todo este análisis ha llevado a los directivos, según lo 
manifestado por los directivos en las entrevistas realizadas, a postergar las decisiones 
de crecimiento y expansión de la empresa hacia mejores mercados, dado que tales 
decisiones requieren de una considerable inversión de recursos económicos. Por esta 
razón se da por aceptada la hipótesis referida a que los ratios financieros influyen 
positivamente en la toma de decisiones financieras en la empresa comercial Merino 
S.R.L. Sullana periodo 2017-2018, pues como se ha podido demostrar, ellos permiten 
tomar mejores decisiones y disminuir su nivel de riesgo. 
 
Respecto al tercer objetivo específico que consistió en examinar la realidad de 
la toma de decisiones financieras en la empresa comercial Merino S.R.L. Sullana 
periodo 2017-2018, Flores (2017) señala que la toma de decisiones es una de las 
principales funciones de la finanzas modernas y que dado que el dinero es un recurso 
escaso, los directivos deben buscar su máximo rendimiento. Además, afirma que 
dicha toma de decisiones está referida a cuatro áreas básicas como son el mercadeo, 
la producción, el personal y las finanzas. Éste mismo autor indica que las decisiones 
de índole financiera pueden ser sobre financiamientos o sobre inversión. En la 
investigación la toma de decisiones fue analizada en base a las declaraciones de sus 
principales directivos en las entrevistas realizadas. De ellas se desprende que: La 
empresa solamente realiza financiamientos de corto plazo, cuando las necesidades de 
efectivo son muy urgentes se recurre a la Caja Sullana donde los plazos para su 
obtención son bastante cortos, cuando las necesidades de efectivo no son muy 
urgentes o se encuentran debidamente planificadas se recurre al Banco de Crédito 
donde las tasas de interés son menores, las decisiones de crecimiento de la empresa 
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están siendo postergadas debido a que la empresa no está obteniendo los resultados 
esperados, la empresa mantiene líneas de crédito por un monto aproximado de S/ 
300,000 y que la baja rentabilidad de la empresa no permite que la empresa se 
capitalice y pueda realizar inversiones con capital propio.  
 
De forma similar a lo encontrado por Sernaqué (2018) cuando en su 
investigación encontró una relación entre el análisis financiero y la toma de decisiones 
gerenciales en una empresa de Piura, en la presente investigación también se aprecia 
tal relación y ello lleva a dar por rechazada la hipótesis planteada respecto a que la 
toma de decisiones financiera en la empresa comercial Merino S.R.L. Sullana periodo 
2017-2018 es muy riesgosa, por cuanto ha quedado demostrado todo lo contrario, ella 
se hace teniendo en consideración la situación económica y financiera de la empresa. 
 
Finalmente, respecto al objetivo general, que fue determinar la influencia de la 
Información Financiera en la toma de decisiones de la empresa comercial Merino S.R.L. 
Sullana periodo 2017-2018, diversos estudios realizados tanto a nivel nacional e internacional 
han verificado la relación entre dichas variables, entre ellos Palacios  (2017) en Arenera Jaén, 
Fernández (2014) en una empresa de Huaraz, Zanabria (2016) en una constructora de la 
misma ciudad y Acosta, Bazante y Ojeda (2016) en varias Pymes de Colombia.  
 
Los resultados obtenidos del análisis de los estados financiero, demuestran que toda 
esa información financiera, es tomada en consideración por los directivos de la empresa para 
orientar sus decisiones y medir los riesgos financieros de la empresa. Una de esas decisiones 
tuvo que ver con la cancelación de la mayor parte de las deudas de la empresa que estaban 
produciendo una falta de liquidez y un elevado endeudamiento. Además, respecto a las 
decisiones de inversión, los directivos tomaron la decisión de aplazarlas hasta que la empresa 
no recupere la rentabilidad deseada y las ventas vuelvan a los niveles de hace tres años antes 
que se presenten los fenómenos climatológicos del 2017. Por esa razón damos por aceptada 
la hipótesis general respecto a que la Información Financiera influye positivamente en 






 La rentabilidad de la empresa es muy baja pues no llega ni al 2% de las ventas, 
debido a un elevado costo de ventas, lo que pone de manifiesto que la empresa 
está adquiriendo sus mercaderías a precios muy altos debido a las malas 
decisiones tomadas por sus directivos  
 Los estados financieros de Comercial Merino S.R.L. ponen en evidencia que la 
situación financiera de la empresa se ha deteriorado en el periodo 2017-2018, por 
cuanto sus mercaderías se han reducido en más del 50%, sus ventas disminuyeron 
en más del 10% y la utilidad neta se redujo en casi 11%, lo que revela que las 
decisiones que se están tomando no son las más adecuadas. 
 La liquidez de la empresa se ha incrementado de 2.3 a 14.51 veces durante los 
periodo analizados, como consecuencia de haber cubierto casi  la totalidad de sus 
deudas de corto plazo, sin embargo, ello ha originado la reducción de su capital 
de trabajo, por otro lado la rotación de activos como en la rotación de sus 
inventarios se han aumentado, lo cual evidencia una mejora en sus actividades y 
finalmente el endeudamiento en la empresa se ha reducido significativamente a 
cero, al haberse cancelado las obligaciones por pagar tanto con entidades 
financieras como con sus proveedores. 
 La difícil situación económica de la empresa, la obliga a postergar sus proyectos 
de crecimiento y expansión en espera de mejores resultados que le den mayor 








 La empresa debe implementar una política de créditos que le permita incrementar sus 
ventas, con clientes seleccionados, como una forma de ser más competitiva.  
 La empresa debe aprovechar sus posibilidades de acceso a préstamos para invertir en 
compras de mercadería, que le permita reducir sus costos de ventas por compras por 
volumen, que mejoren sus márgenes de rentabilidad. 
 Poner en marcha un plan de expansión de la empresa aplicando las decisiones 
necesarias para abrir al menos una tienda en Piura o Talara, para lo cual debe realizar 
un estudio de mercado que les permita tomar la mejor decisión. 
 Se debe negociar con los proveedores beneficios como descuentos en los precios de 
las mercaderías en compras por volumen, para lo cual debe incrementar su capacidad 
de almacenamiento.  
 Respecto a las posibilidades de financiamiento, la empresa debe evaluar todas las 
posibilidades que ofrece el sistema financiero para obtener las mejores condiciones 














VII. PROPUESTA  
 
MECANISMOS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA 
COMERCIAL MERINO S.R.L. 
 
7.1. Introducción 
La investigación realizada puso en evidencia que la información financiera es tomada 
en consideración por parte de sus directivos para medir los posibles riesgos financieros que 
debe enfrentar la empresa, con lo cual se orientan sus decisiones de financiamiento e 
inversión. Sin embargo, la empresa disminuyo sus ventas en el último año debido a la fuerte 
competencia que se produce actualmente en el mercado de abarrotes de la cuidad de Sullana 
donde opera. Esto obliga a la empresa aplicar estrategias que le permitan mejorar la baja 
rentabilidad que obtiene actualmente haciendo un uso inteligente de las líneas de crédito de 
las que dispone tanto en la caja Sullana como en el BCP.  
 
7.2. Justificación 
La propuesta que se plantea a continuación permitirá garantizar la sostenibilidad de 
la empresa en un ambiente tan competitivo como en el que se encuentra, incrementando sus 
ventas por medio de estrategias que le permitan optimizar sus recursos económicos. 
 
7.3. Objetivos  
Objetivo general 
Plantear mecanismos para mejorar la situación financiera de la empresa Comercial 
Merino S.R.L. 
Objetivos específicos 
 Diseñar mecanismos para un proceso de expansión a futuro de la empresa 
Comercial Merino S.R.L a nuevos mercados. 
 Proponer estrategias para reducir el costo de las mercaderías mediante compras 
por volumen. 
 Plantear mecanismos para obtener un financiamiento por S/ 300,000 





Razón Social: Comercial Merino S.R.L  
RUC: 20525632327 
Tipo de Empresa: Sociedad de responsabilidad limitada 
Actividad Comercial: Venta al por mayor y menor de alimentos, bebidas y tabaco  
Dirección: Calle siete - N° 164 - Centro de Sullana 
Inicio de Actividades: 27-12-2007 




 Experiencia en el sector de ventas de 
alimentos 
 Buena cartera de clientes  
 Infraestructura adecuada para el 
almacenamiento y venta 
 No tiene deudas con terceros  
 Buena liquidez. 
 Posee líneas de crédito en entidades 
financieras  
 Alta rotación de mercaderías  
 
 
 Crecimiento de la demanda de 
productos alimenticios  
 Apoyo del estado a las pequeñas 
empresas 
 Oferta de préstamos por parte de las 
entidades financieras  
 Líneas de crédito ofrecidas por los 
proveedores  




 Baja rentabilidad neta 
 No se realiza planeamiento 
financiero   
 Disminución de las ventas 
 Inexistencia de un plan de marketing  
 
 
 Mercado altamente competitivo 
 Excesiva variación en los precios de 
los productos  
 Incremento de la delincuencia en la 
Provincia de Sullana  




7.6. Estrategias  
 
ESTRATEGIAS ACCIONES ENCARGADO LUGAR 
Elaborar un plan de 
expansión de la empresa 
a mediano plazo. 
 
 Búsqueda de la mejor ubicación para el negocio tanto en Piura como en 
Talara. 
 Realizar búsqueda de locales en alquiler en Piura y Talara. 
 Realizar el cálculo de la inversión necesaria en acondicionamiento del 
local, mobiliario y mercaderías. 
 Establecer las necesidades de personal para los nuevos locales. 
 





Piura y Talara 
Negociación con los 
proveedores de 
descuentos en los precios 
de las mercaderías de 
compras por volumen 
 
 Elaborar un cronograma de reuniones con los proveedores más grandes 
 Negociación de los descuentos con los proveedores  
 Acondicionamiento del almacenamiento para las mercaderías 
 Efectuar las compras en las nuevas condiciones pactadas 
 










 Obtener información de las condiciones del préstamo en las distintas 
instituciones financieras. 
 Realizar un análisis comparativo de las ofertas recibidas de las entidades 
financieras 
 Selección de la entidad financiera que ofrece las mejores condiciones 
 Reunir la documentación necesaria para presentar la solicitud del préstamo 
 Presentación de la solicitud del préstamo 
 
Gerente  general de la 
empresa 






Seleccionar una cartera 
de clientes para realizar 
ventas al crédito 
 
 Clasificar a los clientes según monto comprado y frecuencia de compra. 
 Ofrecimiento de opciones de crédito a los clientes seleccionados 
 Otorgamiento de los créditos en mercaderías 
 Seguimiento de la cobranza de los créditos otorgados 
 Evaluación de la morosidad mes a mes 
 








7.7. Presupuesto de la propuesta 
ESTRATEGIA RECURSOS CANT PRECIO IMPORTE 
Elaborar un plan de 
expansión de la 









5 7.00 35.00 
Movilidad local varios  50.00 
Negociación con 
los proveedores de 
descuentos en los 






12 1.00 12.00 
Estantes  10 80.00 800.00 
Pallets 8 120.00 960.00 
Capital de 
trabajo 
global  300,000.00 
Búsqueda de la 
mejor alternativa 
de financiamiento 
Movilidad 4 6.00 24.00 
Constancias 
SUNARP 
3 25.00 75.00 
Fotocopias 100 0.10 10.00 
Seleccionar una 
cartera de clientes 
para realizar ventas 
al crédito 
Cobranzas 50 5.00 250.00 
PRESUPUESTO TOTAL S/.    302,276 
 
La propuesta de mejora de la situación financiera de la empresa Comercial Merino 
S.R.L. requiere de un capital de 302,276 soles, de los cuales el 99% será destinado a la 
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Anexo 1: Ficha de análisis documental basado en los ratios financieros de los periodos 




Ficha de análisis de la situación financiera de la empresa comercial Merino S.R.L. de Sullana de 
los periodos 2017 - 2018 
RATIOS DE LIQUIDEZ 
Ratio de Liquidez General 
Activo Corriente/Pasivo Corriente 2.30 14.51 
Prueba Acida 
Activo Corriente – 
Inventario/Pasivo Corriente 
2.15 0.25 
Capital de trabajo Neto Activo Corriente – Pasivo Corriente 209,109 147,193 
RATIOS DE GESTIÓN 
Rotación de Cuentas por Pagar 
Costo de Ventas/Cuentas por Pagar 
Promedio 
7.39 133.44 
Periodo Promedio de Pago 360/Rotación de Cuentas por Pagar 0.002 0.05 
Rotación de Activos Ventas Netas/Activos 3.29 6.55 
Rotación de Inventario 
Costo de Venta/Inventario 
Promedio 
3.09 6.65 
RATIOS DE ENDEUDAMIENTO 
Endeudamiento Total 
Pasivo total/Activo Total 1.58 15.82 
Estructura de Capital Pasivo Total/Patrimonio 1.72 0.06 
Cobertura de Intereses Pasivo Corriente/ Pasivo Total 0.97 1.00 
RATIOS DE RENTABILIDAD 
Rentabilidad de Activos (ROA) 
Utilidad Neta/Activos Totales 0.062 0.12 
Rendimiento del Capital Utilidad Neta/Patrimonio Neto 0.16 0.13 
Margen de Utilidad Bruta 
Ventas Netas – Costo de 
Ventas/Ventas Netas 
0.10 0.08 
Margen de Utilidad Operativa Utilidad Operativa/Vetas Netas 0.05 0.02 
Margen de Utilidad Neta Utilidad Neta/Ventas Netas 0.018 0.018 
RATIOS FINANCIEROS FÓRMULA 2017 2018 
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Anexo 2: Entrevista realizada al Gerente de la empresa comercial Merino S.R.L. Sullana. 
 
Entrevistado:                                                                   Fecha:  
 




1. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento que tiene la empresa actualmente? 
 
2. ¿En qué condiciones han sido pactados dichos financiamientos? 
 
3. ¿Considera que la empresa posee los recursos financieros suficientes para su 
crecimiento? 
 
4. Si contesta que no en la pregunta anterior ¿Qué inversiones son las que se 
están postergando por falta de financiamiento? 
 
 
5. ¿Cree que la empresa tiene capacidad como para continuar endeudándose? 
¿hasta qué montos? 
 
6. ¿Cuáles son los principales riesgos que identifica en sus inversiones? 
 
 
7. ¿Considera que la empresa está obteniendo la rentabilidad deseada? 
 








Anexo 3: Entrevista realizada al Contador de la empresa comercial Merino S.R.L. Sullana. 
 
Entrevistado:                                                                   Fecha:  
 




1. ¿Cómo financia la empresa sus necesidades de efectivo? 
 
2. ¿Cuál es el monto de los préstamos que mantiene la empresa con entidades 
del sistema financiero? 
 
3. ¿Con que plazos de devolución han sido pactados estos préstamos? 
 
4. ¿A qué tasas de interés han sido tomados estos préstamos? 
 
 
5. ¿Qué tipos de inversión ha realizado o piensa realizar la empresa? 
 
6. ¿Cuál es el capital invertido en esas inversiones? 
 
 
7. ¿Cómo califica el nivel de riesgo asumido por la empresa en las inversiones 
realizadas? 
 







Anexo 4: Entrevista realizada al Administrador de la empresa comercial Merino S.R.L. 
Sullana. 
 
Entrevistado:                                                                   Fecha:  
 




1. ¿Está cumpliendo la empresa con el pago oportuno de las remuneraciones y 
beneficios de sus trabajadores? 
 
2. ¿Cuál es la situación de la empresa respecto al pago de los impuestos a la 
SUNAT? 
 
3. ¿Se cumple puntualmente con el pago a los proveedores y contratistas de la 
empresa? 
  
4. ¿Podría decirse que la empresa cuenta con la liquidez suficiente para sus 
operaciones? 
 
5. ¿Cuál es el endeudamiento actual de la empresa? 
 
6. ¿Considera que dicho endeudamiento se encuentra dentro de los márgenes 
aceptables? 
 
7. ¿Qué inversiones están siendo postergadas por falta de financiamiento? 
 





Anexo 5.    Matriz de consistencia
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DISEÑO  
General: 
¿De qué manera la 
Información 
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Entrevistado:   Máximo Eladio Merino Tocto                                 Fecha: 01-10-2019 
Cargo que Ocupa:   Gerente                                                             Lugar:    Sullana   
1. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento que tiene la empresa actualmente? 
La empresa mantiene líneas de crédito en dos entidades financieras de la ciudad 
de Sullana, el Banco de Crédito y la Caja Sullana que le permite acceder a 
créditos por hasta S/ 300,000 con los cuales financia sus operaciones. 
 
2. ¿En qué condiciones han sido pactados dichos financiamientos? 
Los financiamientos han sido pactados con tasas de interés del orden del 24% 
anual en el caso del BCP y del 34% en el caso de la Caja Sullana y los plazos 
son negociables en cada oportunidad. Generalmente los financiamientos se 
realizan bajo la modalidad de capital de trabajo. 
 
3. ¿Considera que la empresa posee los recursos financieros suficientes para su 
crecimiento? 
Sí, porque tiene acceso a fuentes de financiamiento que le permiten financiar 
sus operaciones y sobretodo la adquisición de mercadería, sin embargo, para 
inversiones mayores, por ejemplo de infraestructura, no serían suficientes. 
 
4. Si contesta que no en la pregunta anterior ¿Qué inversiones son las que se 
están postergando por falta de financiamiento? 
Definitivamente se está postergando el ingreso de la empresa a otros mercados 
como el de Talara y Piura, donde es posible aperturar sucursales, pero requieren 
de una considerable inversión. 
 
 
5. ¿Cree que la empresa tiene capacidad como para continuar endeudándose? 
¿hasta qué montos? 
Actualmente la empresa ha cancelado todas sus obligaciones financieras y se 
financia mediante capital propio, por lo tanto tiene intacta su línea de crédito 






6. ¿Cuáles son los principales riesgos que identifica en sus inversiones? 
El mayor riesgo para el negocio lo representan las condiciones climáticas 
porque se ha comprobado que en épocas muy lluviosas se producen pérdidas 
de mercaderías, dificultades de abastecimiento y se reducen las ventas. 
 
7. ¿Considera que la empresa está obteniendo la rentabilidad deseada? 
Lamentablemente la empresa no está obteniendo la rentabilidad deseada pues 
es menor del 2% que es muy poco en consideración en el sector abarrotes 
debería estar alrededor del 20%. 
 
8. ¿Con qué periodicidad se analizan los estados financieros de la empresa? 
No se analizan los estados financieros puesto que la contabilidad es tercerizada 













Entrevistado:   Marco Tulio Gómez Alarcón                                   Fecha: 01-10-2019 
Cargo que Ocupa:   Contador                                                            Lugar:    Sullana   
1. ¿Cómo financia la empresa sus necesidades de efectivo? 
Lo hace de dos maneras diferentes dependiendo de la urgencia del capital. Si es muy 
urgente se recurre a la Caja Sullana donde la disposición es en un máximo de tres días, 
para cantidades muy fuertes, se recurre al BCP donde las tasas de interés resultan más 
convenientes. 
 
2. ¿Cuál es el monto de los préstamos que mantiene la empresa con entidades del sistema 
financiero? 
Actualmente la empresa no mantiene deudas con ninguna entidad financiera, sin 
embargo, mantiene líneas de crédito ya aprobadas hasta por S/ 300,000 
 
3. ¿Con que plazos de devolución han sido pactados estos préstamos? 
Casi siempre la empresa prefiere pactar préstamos de corto plazo, entre 3 y 6 meses, con 
el fin de evitar elevados gastos financieros, vale decir los préstamos son cancelados 
dentro del mismo año. 
 
4. ¿A qué tasas de interés han sido tomados estos préstamos? 
Las tasas de interés son propias de cada entidad financiera, por ejemplo en la Caja 
Sullana bordea el 34%, mientras que en el BCP se pueden conseguir financiamientos al 
24% anual. 
 
5. ¿Qué tipos de inversión ha realizado o piensa realizar la empresa? 
La empresa tiene proyectado abrir dos sucursales, una en Talara y otra en Piura, en la 
primera porque existe menor competencia y en el segundo porque existe mayor 
demanda. 
 
6. ¿Cuál es el capital necesario para esas inversiones? 
Los proyectos requieren de una inversión de alrededor de los 450,000 soles que la 
empresa no está en condiciones de realizar. 
 
7. ¿Cómo califica el nivel de riesgo asumido por la empresa en las inversiones realizadas? 
El riesgo es mínimo, por cuanto el empresario tiene muchos años de experiencia en la 
comercialización de abarrotes y la mayoría de productos son de elevada rotación y no 
son perecibles. 
 
8. ¿Qué tipo de análisis realiza para decidir estas inversiones? 





Entrevistado:   César Ramírez Córdova                                          Fecha: 01-10-2019 
Cargo que Ocupa:   Administrador                                                   Lugar:    Sullana   
1. ¿Está cumpliendo la empresa con el pago oportuno de las remuneraciones y beneficios 
de sus trabajadores? 
Sí, pues la empresa tiene pocos trabajadores y es consciente que los trabajadores son su 
prioridad al momento de presupuestar los pagos. 
 
2. ¿Cuál es la situación de la empresa respecto al pago de los impuestos a la SUNAT? 
La empresa mantiene una deuda pequeña correspondiente al 2018, que corresponde a 
un fraccionamiento de deuda y respecto al presente año se encuentra al día en sus 
obligaciones tributarias. 
 
3. ¿Se cumple puntualmente con el pago a los proveedores y contratistas de la empresa? 
Lamentablemente no siempre y las situaciones de reprogramación de pago a los 
proveedores se está realizando con mayor frecuencia, lo cual en muchos casos causa 
malestar y pérdida de proveedores y contratistas. 
  
4. ¿Podría decirse que la empresa cuenta con la liquidez suficiente para sus operaciones? 
Sí puesto que la empresa financia sus operaciones con capital propio y cuando 
requiere nuevo capital recurre a sus fuentes de financiamiento. Además, cumple 
normalmente con sus obligaciones de corto plazo.  
 
5. ¿Cuál es el endeudamiento actual de la empresa? 
La empresa no mantiene en la actualidad préstamos pendientes de pago y únicamente 
sus obligaciones son de carácter comercial con sus proveedores. 
 
6. ¿Considera que dicho endeudamiento se encuentra dentro de los márgenes aceptables? 
Sí, puesto que los préstamos que se solicitan son cancelados dentro del mismo año y 
nunca exceden la capacidad de pago de la empresa. 
 
7. ¿Qué inversiones están siendo postergadas por falta de financiamiento? 
La expansión de la empresa es la principal inversión que está siendo postergada, pues 
la empresa necesita aperturar nuevos mercados en Talara y Piura. 
 
8. ¿Considera que los márgenes de rentabilidad obtenidos por la empresa son aceptables? 
La empresa no está obteniendo la rentabilidad deseada, pues actualmente no llega ni al 




















Anexo 8.    Validaciones de los instrumentos entrevistas y análisis documental.  
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